TCT-507: Acute Effect of Percutaneous Edge-to-edge-repair for Mitral Regurgitation on Transesophageal RT3D Color Doppler Vena Contracta Area - a New Parameter for Interventional Success  by unknown
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